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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาโปรแกรมวิเคราะหขอสอบและคลังขอสอบบนระบบเครือขาย             
อินเทอรเน็ต  มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมวิเคราะหขอสอบและคลังขอสอบ
บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  2. ประเมินโปรแกรมวิเคราะหขอสอบและคลังขอสอบบนระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต  โดยทําการพัฒนาโปรแกรมตามลําดับขั้นตอนดังนี้ วิเคราะหปญหา  ศึกษา
ความเปนไปได วิเคราะหความตองการของผูใช ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม  ทดสอบโปรแกรม  
ทําเอกสารประกอบโปรแกรม  และประเมินโปรแกรม 
 ผลการวิจัยทําใหไดโปรแกรมวิเคราะหขอสอบและคลังขอสอบบนระบบเครือขาย                  
อินเทอรเน็ตที่ประกอบดวยการทํางาน 3 สวน คือ การบันทึกขอสอบเขาสูระบบ  การทําขอสอบ 
(สําหรับนักศึกษา) และการวิเคราะหขอสอบ  จากการประเมินโปรแกรมโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ดาน          
ไดแก  ผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร  ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  และผูเชี่ยวชาญดานการ
วัดและประเมินผลการศึกษา  ทําใหไดขอมูลยอนกลับสําหรับนําไปปรับปรุง  แกไขระบบ
โปรแกรมใหมีประสิทธิภาพและมีความสะดวกตอการใชงานมากยิ่งขึ้น  และจากการประเมิน
โปรแกรมโดยผูใช (อาจารย   คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) พบวา ผูใชมีความ
เห็นตอประเด็นความถูกตอง    ชัดเจนของคูมือการใชโปรแกรม การบันทึก แกไข ลบขอสอบ และ
ประโยชนโดยรวมของโปรแกรม    วาอยูในระดับดีมาก  สวนประเด็นการสรางชุดขอสอบ และการ
วิเคราะหขอสอบผูใชมีความเห็นวาอยูในระดับดี 
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Abstract 
 
 Mainly, there are two objectives in the research for developing Program of Item 
Analysis and Item Bank on Web – Based Instruction. 
1. To design and develop the program 
2. To evaluate the efficiency of the program 
 Firstly, the program is developed in the following process : Problem Analysis, 
Feasibility Study, Users Requirement Analysis, Implementation, Program Test, User 
Documentation and Program Evaluation.  The developed program consists of 3 
processing parts : the part of Recording items, the part of Doing exam (for students use) 
and the part of Analyzing items. 
 After the program being developed, Program Evaluation is a necessary 
process in order to examine its efficiency. This process is carried out by researching 
target users’ opinions (a group of lecturers of the faculty of Education, Prince of Songkla 
University). And the research results indicate that users evaluate the efficiency of the 
program as following : 
- Excellent level for User Documentation (accurate & clear), Recording, 
Editing, Deleting items and General benefits 
- Good level for Creating Series of Items and Analyzing items 
 
 
 
 
 
 
 
